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口集装箱吞吐量排名中分别位列第 1、7 和 16
位［2］，在国际航运业中具有举足轻重的作用，并均
获国务院批复建设国际航运中心，大力发展航运

































































































































































































































表 1 船舶污染物排放量统计 万 t
污染物 2013 年 2014 年 2015 年
氮氧化物(NOx) 5． 4 6． 0 4． 1
硫氧化物(SOx) 2． 3 2． 5 1． 9
当前上海海事局依据排放控制要求对到港船
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［3］上海市交通委员会． 2015 年上海绿色交通发展年度报
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